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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis komponen arus kas kegiatan 
operasi  dan biaya diskresioner untuk menguji kecenderungan manajemen dalam 
melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Dalam penelitian ini, 
manipulasi aktivitas riil diukur dengan dua variabel yaitu manipulasi aktivitas riil 
melalui arus kas operasi dan manipulasi aktivitas riil melalui biaya diskresioner 
yang didasarkan pada model penelitian Roychowdhury (2006) dan Jackson et all 
(2008). Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang masuk ke 
dalam BEI pada periode 2004-2009 yang dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Hasil penelitian membuktikan, perusahaan sampel 
melakukan manipulasi aktivitas riil melalui arus kas operasi dan biaya 
diskresioner untuk mencapai target laba.  
 
Kata kunci: manajemen laba, manipulasi aktivitas riil, arus kas operasi, dan biaya 
diskresioner  
 
 
